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протезами. Включаем применение фитотерапии, такие препараты как 
«РОМАШКА АПТЕЧНАЯ, ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО».
Главное преимущество данной терапии, в том, что растительное сырьё 
обладает минимальной токсичностью и даёт возможность длительного 
применения без существенных побочных явлений.
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Актуальной стоматологической проблемой старших возрастных групп 
выступает утрата зубов с последующими опосредованными
функциональными нарушениями и расстройствами.
Съемные пластиночные протезы в ортопедической стоматологии, 
продолжают широко применяться. Наличие в полости рта съемных протезов 
негативно сказывается на ее неспецифической резистентности: по мере 
развития воспалительных процессов, наблюдается существенное снижение 
иммунологической реактивности адаптационных возможностей организма и 
нарушение соотношения ряда показателей.
С возрастом уменьшается регенеративная способность эпителия, 
увеличивается степень выраженности признаков хронического 
воспалительного процесса наблюдается постепенное угнетение
иммунологической реактивности: снижается фагоцитарная и секреторная 
активность тканевых макрофагов, титр лизоцима слюны, функциональная 
активность Т-,В-лимфоцитов, возникает дефицит выработки 
иммуноглобулинов.
В связи с этим перспективным и актуальным направлением является 
поиск новых высокоэффективных препаратов, которые, наряду с высокой 
терапевтической активностью, обладали бы минимумом побочных эффектов, 
что особенно важно для пациентов пожилого возраста, так как угнетается 
работа всех систем организма.
Разработка и использования методов реабилитации и вторичной 
профилактики с применением иммуномодулятора «Имудон» ведёт к 
значительному уменьшению распространенности и выраженности 
воспаления, ускорению регенерации эпителия слизистой оболочки 
протезного ложа и сохранению исходного уровня ее кровоснабжения, 
стабилизации качественного и количественного состава нормальной 
микрофлоры рта и антиоксидантной способности ротовой жидкости. В
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совокупности, эти данные позволяют говорить об успешном воздействии 
«Имудона» на процесс адаптации к съемным протезам.
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К вредным факторам, влияющих на здоровье сотрудников Оскольского 
электрометаллургического комбинат (ОЭМК) мы отнесли воздействие 
высоких температур, совокупность превышающих норму показателей 
механических и шумовых колебаний, влияние лазерных, фотоэлектронных, 
термических, электромагнитных, радиоактивных излучений, высокое 
содержание пыли и комбинаций газов в воздухе. К опасным факторам на 
производстве мы отнесли различные механизмы в движении, замкнутое 
помещение, отлетающие частицы обрабатываемого материала, 
электрический ток, химические реагенты, высокие температуры машин и 
обрабатываемого сырья.
Вывод: совокупность всех факторов и оказывает неблагоприятное 
воздействие на общесоматическое и стоматологическое здоровье работнико в 
завода и способствует возникновению деструктивных изменений, 
аллергических, токсических, канцерогенных и мутагенных процессов в 
тканях организма, в частности тканях полости рта, в связи с чем остро стоит 
вопрос нуждаемости в стоматологической ортопедической помощи.
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Наши многолетние наблюдения подтверждают высокую 
генерализацию заболеваний полости рта среди трудоспособного населения с
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